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内容摘要 
本文立足于演化经济学和信息范式对金融风险进行理论阐释和
具体考量。文章先系统回顾了可能对主流经济学形成挑战的两个经济
学分析范式：描绘群体演进的达尔文-范勃伦范式和描绘个体微观差异
的信息范式；继而，以信息空间理论为起点，探索了打通两个范式的
可能，从而建立起能有效描绘宏观制度扩展和制度演进的信息经济学
基础，并籍以建立起两个模拟性模型，以对历来被视为无法模型化的
制度和制度变迁进行了形式化的描述。在信息与制度的意义上，文章
进而考察了风险与金融风险的经济学与经济史学含义，贯通了信息结
构变迁、制度变迁与风险演进和金融风险演进这两个领域，构建起信
息-制度-风险-金融风险的逻辑推演框架。以此为基础，文章对我国的
经济结构与金融结构的现状和演进逻辑进行了理论归纳，并据以考量
了我国目前的商业银行系统风险与股票市场系统风险，指出这两类风
险异曲同工，都植根于既有的制度环境和制度结构，是中国经济结构
（在一个比较长的历史跨度内）历时演变导致的产物；文章接着探讨
了化解这两类风险的途径，即打破既有路径依赖，推动制度分岔性变
迁展开。 
文章创新之处主要体现在以下几点：通过对既有文献的广泛深入
了解，归纳出两个可能对主流经济学形成挑战的经济学研究范式；通
过模型化模拟，探讨了将两个范式相互融会贯通、从而建立起具有更
好解释能力和预测能力的理论体系的可能；在上述理论体系下对风险
与金融风险进行了经济理论和经济史理论层面上的阐释；以上述阐释
为基础，对我国经济结构与金融结构特点进行了理论归纳，对我国目
前的商业银行系统风险与股票市场系统风险进行了深入剖析，并总结
出可行的化解途径。 
 
关键词：信息结构；制度变迁；金融风险 
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ABSTRACTS 
The dissertation is a theoretical study on Risks and Financial Risks 
based upon Evolutionary Economics and Information Paradigm. In the 
dissertation, the author firstly gave a systematical retrospect on two 
heterodox paradigms which are very promising to challenge the 
mainstream Neo-classical Paradigm, namely, Darwin-Veblen Paradigm 
describing cumulative and massive evolutions of society, and Information 
Paradigm describing the nuances amongst microstructures. Secondly, the 
author went on from the start-point where Information Space Theory 
(Boisot, 1995) stopped, explored the possibility of the establishment of a 
brand-new framework embracing the two paradigms, which could give a 
solid foundation to models of institution expansion and institution 
evolution, and the author did build two such models, not through 
constructive methods, but through simulative methods, thus, the modeling 
crisis of Institutional Economics was solved, or at least released. With an 
economic history view, the author probed the informational and 
institutional contains of the concepts of Risk and Financial Risk, and so 
brought the new framework into the study of Risk. After some laborious 
analyses, the author built a logic process among information, institution, 
risk and financial risk. After satisfying himself with such abstract 
framework establishment, the author turned his attention to some more 
realistic domains. He then started his research on China’s economic 
structure and financial structure. He again gave an economic historical 
study on the process of China’s economic organization evolution and the 
influences of such process on financial factors, pointing out that the path 
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dependence effect was the most powerful factor to determine the 
characteristics of financial structure’s status quo. The author went on 
examine two special types of financial risk, which are the most urgent 
ones in China today, namely, Commercial Banking systematical risk and 
Stock Market systematical risk. After some intellectual efforts the author 
drew conclusions as followed: these two types of risk were process the 
same essence that they were both rooted in the macro structure and 
circumstances, though they showed quite different characteristics, and 
they were both the products of the diachronic (over a fairly long period) 
evolution of economic structure. At last, the author discussed the approach 
of releasing the two types of risk, pointing out that it must be the only 
outlet to breaking the path dependence effect and pushing the institutional 
bifurcation. 
The innovativeness of the dissertation was manifested in the 
following facets: first, the two heterodox paradigms were concluded after 
a thorough and systematical retrospect; second, a brand-new framework 
was established by embracing the two paradigms; third, the concepts of 
risk and financial risk, especially their information and institutional 
contains, were expatiated under the framework; fourth, the characteristics 
of China’s economic structure and financial structure and their theoretical 
meanings were well concluded; fifth, the Commercial Banking 
systematical risk and the Stock Market systematical risk of China were 
well explored and explained, and some solutions were reached.  
 
Key Words: Information Structure; Institutional Changes; Financial Risk 
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0 导论 
 
 
0.1 关于选题 
以制度(Institution)为基础的经济学（包括旧制度 Old Institutionalism，后制度
Neo-institutionalim和新制度学派 New Institutionalism）在其长达一个世纪的发展
过程中，始终未能有效地成为主流经济学（Main-stream Economics, 即一般所谓
的后古典经济学 Neo-classical Economics）理论的竞争对手，尽管其“制度因素
确实起作用”（institution does matter）的理念以交易费用（Transaction Cost）、代
理风险（Agent Risk）等形式被部分纳入主流经济学的分析架构中去,但立足于达
尔文主义（Darwinism）的，由凡勃伦（Veblem）提出的组织演进和制度变迁思
想却始终受到来自主流经济学和新制度经济学的合力排斥，以至于在二战之后，
一度影响了整个西方思想界的后达尔文主义（Neo-Darwinism）就此销声匿迹，
而虽然破碎不成体系但仍充满启示和智慧的凡勃伦思想（Veblemism）更几乎被
排斥在经济学学科范围之外，而这二者恰恰是制度范式的核心所在。不能想象排
斥掉演化原因和机制理论的制度经济学能是自足且能自圆其说的学术体系，就如
不能想象抽离万有引力定理的牛顿力学能够自成体系。曾辉煌一时的新制度经济
学之所以未能最终形成对主流经济学的挑战，一方面固然由于精确化、模型化研
究的欠缺，但更大的关键在于其研究方法（Methodology）和研究本体（Ontology）
的相悖：其研究本体决定了其必须是“非决定性的、演进的学说”（non-determinism 
evolutionary theory），只可能存在“过程的、演进的均衡”（processing and evolutional 
equilibriums）①；而新制度学者却直接把这一本体建立在主流经济学完全理性、
经济人、成本-收益可比的基本假设上进行研究，从而使在这一方向做出探索的
学者尽管取得了辉煌的成就，却无法建立起内外合一的真正严密体系，——仅有
                                                        
① Nelson, R and Winter, S (1982), An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, 
Cambridge, Mass, PP48. 
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的若干模型化分析①则从实质到形式都与主流经济学同化，制度因素被视为投入、
产出因素之一了。如果说新制度经济学在更彻底的程度上抛弃了达尔文-凡勃伦
范式，那么，其思想的根源之一来自于旧制度主义学派的奠基人之一康芒斯
（Commons）及其后继者艾瑞斯（Ayres），前者认为“经济现象是人为选择
（Artificial Selection）的结果，而非自然选择（Natural Selection）的结果”②，后 
者进一步指责达尔文-凡勃伦范式“即将——如果不是已经的话——成为过时的
东西，一如拉马克”③。可以说，即使在以制度为基石的经济学说里，凡勃伦以
及他所持有的达尔文主义思想也是一个异数④，而恰恰是这个被指责为不能算纯
粹意义上的经济学家的异数的思想——笔者认为——最接近制度本质，以此为基
础，完全可以建立起在形式上不亚于后古典经济学，在对现实经济现象和制度变
迁考察上解释力和解释深度更胜过后古典主义的全新理论体系。 
信息（Information）是上世纪末涌现出的一个时髦词汇，它基本上是随着
INTERNET的兴盛和飞速普及而逐渐进入人们的视界的：“信息时代”是人们赋
予现代社会的一个形象而高度浓缩的表达。然而，在经济学理论中，关于信息的
理论及其对经济现象和经济机制的影响却未能得到系统深入的分析论证。信息经
济学（Informational Economics）虽以信息冠名，但实际上它研究的是非对称信
息博弈论（Asymmetric Informational Game Theory）在经济学上的应用，是博弈
论的一个分支，它并不涉及信息更本质层面上对经济学——尤其对经济制度变迁
——的意义。至于将信息和制度分析结合在一个统一的框架下研究，据笔者见闻
所及，只有如下三个方向：1、制度博弈理论，运用博弈理论的基本方法模型化
制度变迁，这一领域的贡献主要由一些博弈理论家而非制度主义学者
（Institutionalists）做出⑤，他们宣称“一切制度变迁均可以合作或非合作博弈均
衡的获得这一方法解释”
⑥
；2、布瓦索（Boisot）的信息空间（Information Space）
理论；3、制度动力（Institutional Dynamics）学说。制度博弈理论在相当程度上
                                                        
① 如 Schotter (1981), Axelrod (1984), Grossman & Hart (1986), Brunner (1987),Hart & Moore (1990)等。 
② Commons (1924), Legal Foundations of Capitalism, New York, Macmillan, 1924, PP376.  
③ Areys, Clarence E.(1932), Huxley, New York, Norton, 转引自 Hodgson, Geoffrey M. (2003), “Darwinism and 
Institutional Economics”, Journal of Economic Issue, March, 2003。 
④ 几个可能的例外包括：诺斯（North）后期的思想转变及其本人和其他学者对路径依赖（Path Dependence）
现象的研究；奥尔森（Olsen）关于集体理性与组织演变的分析；但无论是诺斯还是奥尔森，其对达尔文-
凡勃伦范式都有自觉或不自觉的排拒，尽管诺斯的路径依赖思想与凡勃伦的累积因果假说有神髓相通的地
方，而奥尔森的群体演进则与后达尔文学者关于社会群体自然选择的理论貌离神合。详细论述参加第二章。 
⑤ 如斯考特（1981）；阿克斯洛德（1984）；布鲁纳（1987）。 
⑥ 参见第一章相关论述。 
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只是将博弈理论简单套用到制度变迁分析中去，尽管它对拓宽主流经济学的分析
疆域及博弈论的运用范围方面起到一定的作用，但在方法论方面这一理论并没有
超出主流经济学的范畴，因此它更象博弈论的一个具体应用分支，甚至不能被称
为是基于制度的分析方法。后两方面的研究和开拓为后继者们提供了新的前景，
它们以各自的独特方式证明了既有的制度在充分发掘其信息层面上涵义及影响
的前提下，有可能以模拟的方式构建起有别于后古典主义的、着眼于制度实质的
“过程的、演进的均衡”模型来；尽管它们本身都只是在这个方向的远不能称为
完善的一小步。遗憾的是，在经济学理论界，上述的两种理论受到极大的冷遇，
相信有许多主流经济学家甚至未曾听说过存在这样的学术流派。 
风险（Risk） 这一范畴在上世纪末的亚洲金融危机以后也成为学界的热
门话题之一，无论国际还是国内，言必称风险的研究者为数实不在少；尤其在金
融领域，关于金融风险的考量和规避的文字更是汗牛充栋。但大部分的研究成果
多集中在具体风险的考量和规避层面上，对具体金融市场风险的定量分析、对具
体金融工具的风险测度、以及风险规避和风险控制方法的探讨占据了这一研究领
域的绝大部分空间；而关于风险和金融风险在经济学层面上的考察和理论模型的
构建则似尚乏其人。笔者认为，一切无法通过合适的金融工具或金融市场操作实
现规避（在总量上消除）的风险和金融风险，都可归结为制度性风险（或更确切
地说，是在不同制度架构下必然产生的信息缺陷导致的），因此，要从本质上认
识风险和金融风险，只能立足于制度及其统一体信息①，否则，研究将只局限于
可在技术层面上消除的风险因素，而忽略了更大领域的研究客体，从而使该研究
领域无法在理论建设上在经济学中占据一席之地。 
基于以上三个领域发展演变的现状和存在的问题，本文将致力于重拾达尔文
-凡勃伦范式，结合诺斯和奥尔森的理论贡献，并将它们组织在一个达尔文主义
演变理论背景下，充分考察制度因素在信息层面上的意义，并由此出发，在借鉴
信息空间理论和制度动力学说的基础上，构建起一个“过程的、演进均衡”的制
度变迁理论体系，并以之为理论基础对风险与金融风险的经济学含义做出新的阐
释。——当然，这只是笔者的尝试性方向，真正严密完整的体系构建常有赖于几
代甚至几十代研究者的共同努力才能得以实现，个人的努力倘能对将来“煤的形
                                                        
① 制度在信息层面上的含义即是信息的传递通道与转换通道，详细论述参加第五章。 
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成”①做出一点有机物的贡献，就已将是本文所能得到的最大的赞赏了。 
0.2 研究方法 
关于经济学研究方法论的争议，在一切似乎都可以数量计算的今天看来似乎
已是落后于时代潮流的哲学废话，然而基于本文的研究主体，在此仍有必要就这
一话题进行一定的说明和论述。 
汪丁丁（2000）在给经济学方法论译丛所作的序言里将经济学说史上的方法
论做了如下划分：1、以布劳格（M. Blaug）为首的波普尔（K. Popper）“否证主
义方法论”，2、以弗里德曼（M. Friedman）为首的芝加哥学派的“工具主义方
法论”②。当然，这只是一个非常简单及粗略的划分，自 1970年代以来，关于经
济学方法论的研究是十分纷繁复杂的，譬如围绕波普尔的证伪主义发展起来的多
元论（Pluralism）、建构主义（Constructivism）及后波普尔主义（Neo-Popperism）
等，在 1980年代都曾经引起过广泛的学术争议③。鉴于方法论的具体演进与本文
不存在直接相关性，在此笔者仅根据本文需要进行取舍。 
自二战以来，“工具主义方法论”在经济学界逐步确立起主导地位④。这一方
法论主要立足于实用主义哲学，强调“理论的‘好用性’而非其假设的‘现实
性’。⋯⋯导致了芝加哥学派与康德先验理性之间的内在联系。⋯⋯从康德的先
验假设出发，无须经验证实，芝加哥经济学于是可以充分发挥数学工具的优势，
可以大胆假设，然后从复杂数学推导出与经验预测相关的命题——被该学派认为
是‘可验证命题’，再对这些命题的预测能力加以检验”⑤。该方法论框架下的经
济学体系和学术研究是基于“完全理性”假设的，其理论和模型共同体现为新古
典的静态的“理性建构主义”传统。这一传统渗透到从微观到宏观的每个研究领
域，于是构成了主流经济学。在这一学术规范下，任何经济现象都可由成本-收
                                                        
① 鲁迅在《记念刘和珍君》中曾有这么一段话：煤的形成，当时用大量的木材，结果却只是一小块（参见
《鲁迅杂文全集》，PP215，河南人民出版社，1994年版）。这个比喻用来形容学术体系的构建正是恰如
其分。任何完整严密的学术体系的构建，都须依靠大量研究者的前期研究工作和后期整理归纳工作和证实
证伪工作，这才能不断去芜存菁，实现最后的体系化。这一过程虽不似煤的形成那样要几个地质时代的时
间跨度，但也需几代甚或几十代人的不断努力。 
② 参见布劳格等著《经济学方法论的新趋势》，PP8，经济科学出版社，2000。 
③ 一个简单的回顾参见巴克豪斯（R. Backhouse）《经济学方法论的新趋势》，收于布劳格等著《经济学方
法论的新趋势》一书。 
④ 只要对历届诺贝尔经济学奖得主做一简单统计就可了解这一点。 
⑤ 汪丁丁《走向后资本主义时代的经济学方法论》，见布劳格等著《经济学方法论的新趋势》，PP8-PP9。 
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益分析①得到解释，进而都可以一种精确化的方式进行模型化处理，模型的均衡
解就成为经济现象的内在均衡，——虽然很难说经济学家们会没有意识到这是一
个先验均衡②。 
完全理性假设作为主流经济学的主要基石，在其蓬勃发展的几十年间一直受
到非主流经济学家的质疑。最有代表性的是西蒙（H. Simon）提出的“有限理性”
假说，这一假说又与证伪主义传统相结合，从而形成卡内基-梅隆学派。这一学
派强调“按照培根提出的科学方法（观察-归纳-分析-判断-预测）进行经济学研
究”③。尽管建立在有限理性的基石上，证伪主义传统仍在先验上设定了一个正
确理论的存在④，这就使其表现为“演进认识”的知识传统，从而有别于新古典
的先验均衡。体现在经济学理念上，证伪主义认为经济学“应当以‘过程理性’
而不再以‘实质理性’为基本假设”；所谓过程理性，就是“原则上可以被人工
智能实现在计算机上的问题导向的理性搜索方式” ⑤。易言之，西蒙在抛弃了人
的完全理性假设的条件下，又拾起人工智能完全理性的工具，事实上重蹈了工具
主义的覆辙⑥，从而偏离了演进主义。 
本文的方法论基础是“苏格拉底式的波普尔主义”⑦，它不同于工具主义，
也不同于一般意义上的证伪主义。在此方法论框架下，经济学“从本质上来说是
处于经常变化的过程，而不是一个建立不可动摇的稳定真理的过程”⑧。这一方
法论的确立与笔者的研究主体是紧密相连的：在达尔文-凡勃伦范式中，群体的
“适应性累积进程”（cumulative sequence of habituation）决定了其发展变迁途径，
                                                        
① 一般说来，成本-收益分析只包含经济含义，也即每个交易者（包括个人和群体）都等同于不断计算自己
经济成本和经济收益的机器，并严格按照使自己经济效益最大化的原则进行决策。贝克尔（Becker）对经
济社会学的研究结合了社会学的视角，从而将成本-收益分析的内涵扩大到经济因素以外的疆域，从而使芝
加哥学派传统表现出一定的偏离。但显然，被主流经济学家所不屑的贝克尔在方法论上仍与完全理性主义
传统一脉相承。 
② 对新古典经济学方法论的批判最激烈的当属博兰（L. Boland），他在《批判的经济学方法论》（Critical 
Economic Methodology）一书中对这一方法论提出了详尽、激烈、无所不至的批判，以至于得出如下结论：
（已）建立的所有经济学模型都是误入歧途。参见博兰，《批判的经济学方法论》，经济科学出版社，2000。 
③ 参见汪丁丁《走向后资本主义时代的经济学方法论》。 
④ 证伪主义宣称：它不能引导我们建立起正确的理论，但能消除错误，其实这仍设定了正确理论的存在，
只是表明根据该方法论不能准确无误地找到这个唯一正确的理论而已。参见巴克豪斯《经济学方法论的新
趋势》。 
⑤ 参见汪丁丁《走向后资本主义时代的经济学方法论》。 
⑥ 这一倾向在理论及现实实践中的危害可能是十分巨大的。1930年代关于“社会主义的大论战”及“可计
算社会主义”（Countable Socialism）的兴起正是过程理性在学理上的体现；然而，随着计划经济的全球性
崩溃，过程理性的合理性已为实践所“证伪”。 
⑦ 博兰《没有科学方法的科学思考——波普尔的两种观点》，收于布劳格等著《经济学方法论的新趋势》
一书。换言之，本文追求的是能自圆其说，而不在于自命为唯一“正确的理论”。 
⑧ 参见博兰《没有科学方法的科学思考——波普尔的两种观点》，收于布劳格等著《经济学方法论的新趋
势》一书。 
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时间的不可逆转性又使得这一进程是不可逆的，这就使得一般意义上的成本-收
益分析在涉及该领域时无用武之地；在微观层面上，则可做如下表述：群体的累
积适应性决定了群体理性，在此背景下个体理性就必须是遵从于群体理性的，因
此个体理性的具体含义将因其所处的不同群体而不同，在一个群体中视为理性的
行为在另一群体则完全可能被视为癫狂。基于这一认识，不但统一无制度疆域的
静态稳定均衡是不可能的，并且为证伪主义所隐含的唯一正确理论和过程理性也
是不存在的，唯一存在的是“过程的和演化的”均衡。但我们对制度因素的模型
化处理上又不同于尼尔森和温特 (Nelson & Winter)他们的“演化经济学”
（Evolutionary Economics）从根本上抛弃了模型化研究，并声称他们“宁愿描述、
而非模型化制度变迁和经济发展的动态过程，因为他们对‘正统框架下的模型的
潜在能力’的过份强调深表怀疑”①；而我们对模型化处理并不根本否认，事实
上，在模拟性和描述性的基础上，完全有可能把达尔文-凡勃伦范式进行模型化
处理，从而构建起与“正统框架下的模型”完全不同的模型来②。——简言之，
我们在方法论上坚持“过程描述”（describing the process）原则，但在描述过程
中则不排斥模型化手段。 
此外必须特别指出的是，作为普遍真理的马克思主义及其精髓“实践是检验
真理的唯一标准”，在文中是作为不言自明的普遍公设存在着的，它渗透到每一
小节的分析中，因此如非原文引证，文中将不再具体标明。 
0.3 结构安排 
本文大致分为两大部分：理论构建部分和实际考察部分。 
理论构建部分包含以下章节： 
第一章：文献综述和评议（上）：基于制度的理论流变。在这一章里笔者对
                                                        
①  They chose not to model, but to describe the dynamic process of institutional changes and economic 
development, because they were dissatisfied with the overestimation of ‘the potential ability of models within the 
orthodox framework’。参见 Xu, Wenbin, “Institutional Flaws, Institution Expansion and Institution Evolution: A 
New Framework for Institutional Changes”, working paper, 2001。 
② 这里涉及到一个经常发生的认识谬误：凡是模型化的研究就都是精确性的，建立在主流经济学方法论基
础之上的；反之，凡是描述性的研究则都是规范性的，是游离于主流经济学的旁支。事实上这种定性定量
的区分是非常肤浅的。举一个现成的例：尽管科斯（Coase）自谦地承认自己这种以散文（Essay）风格写
作的学者算不上主流经济学者，但其研究的方法论基础仍是芝加哥学派的工具主义，其研究的假设前提仍
是完全理性，其研究方法仍是成本-收益分析，因此在本质上科斯（以及大部分新制度经济学家）仍属主流
经济学的一支；相反，拉齐斯基（Radzicki）在制度动力学的研究上引入混沌理论和自组织理论，构建起一
个制度变迁的动力学模拟模型，其模型化和数学化表述丝毫不亚于以精确化标榜的主流经济学者，但就方
法论上看，这一流派显然与主流经济学南辕北辙了。 
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